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Toni Llerda, terra i Ilengua. Bi- 
ografia, fets i escrits d'Antoni 
Llerda Juan 
Juan Luis Camps Juan i Carles 
Sancho Meix 
Associació Cultural del Matarranya 
(Lo Trull, 17) 
Calaceit, 2006 
236 pagines. 
Un home. un poble. O potser 
fora millor dir un home i el seu 
poble, ja que, en iniciar avui el 
comentari d'aquest Ilibre. del 
que tot just acabem de fer-ne la 
lectura, en reflexionar sobre els 
continguts d'aquestes pagines. 
ens adonem de I'estreta simbiosi 
que va existir entre tots dos, entre 
una població de la Franja (Cretas, 
Cretes, Queretes) i un dels seus 
fills, Antoni Llerda Juan. Una unió 
que trencaria tan sols. de manera 
abrupta i absurda, la mort d'en Toni 
I'any 2005, a quaranta-quatreanys. 
Massa aviat; la mori sempre ho 
és absurda, sempre ens inquieta i 
enssembla injusta, pero ho és més 
encara quan, com en aquest cas 
es tracta d'una persona tan jove. 
algú ple de projectes que mirava 
esperancat envers el futur. 
Antoni Llerda havia esdevingut 
anys abans. el 1999, alcalde de 
Queretes; el primer carrec munici- 
pal doncs, la maxima autoritat a la 
població. Al capdavant del consis- 
tori hi trobem des d'aquell moment 
un homejove i ambempenta. Molts 
el recolzarien, altres ben segur (és 
inevitable) hiestarien encontra. Del 
que no podem dubtar tanmateix, 
tot fullejant aquest Ilibre, és del seu 
desig de dur endavant no tan SOIS 
la seva vila, sinó la comarca tota 
del Matarranya. 
Seguim pas a pas la seva tra- 
jectoria vital, des d'aquell noiet del 
qual ja en la infantesa, en els anys 
escolars, mestres i condeixebles 
deien que "anava sobra?, fins a 
I'alcaldia. Des d'aquells moments 
Ilunyans. peroespecialment a partir 
de I'adolescencia i joventut, quan 
tots ens definim, quan prenem 
consciencia del que som, del que 
voldriem assolir, dequin ése1 nostre 
entorn, es traspua, com una cons- 
tant, I'amorenvers la terra, el poble. 
la Ilengua, aquest fet diferencial que 
marca els habitants de la Franja. 
Catala a I'Aragó. quelcom dificil de 
pair pera molts, un particularisme 
que alguns voldrien, encara avui, 
esborrar. Llerda (trobem i llegim 
amb interes les seves cartes a 
Artur Quintana) sera un més entre 
tots aquells que lluitaven i lluiten 
per aconseguir el reconeixement, 
la dignificació, I'ensenyament a les 
escoles, latan desitjadacooficialitat 
fins i tot ... 
Chome, I'estudiós, el politic, 
I'activista cultural. són algunes de 
lessevesfacetes. Moltespublicaci- 
ons i revistes reberen puntualment 
les seves col.laboracions. Pensem 
si més no en La Comarca, en Gaceta 
del Matarraña. en Desperta ferro!, 
en Rolde. en I'enyorada Sorolla't o 
la mitica Andalán. Avui, en aquesta, 
la seva biografia se'ns ofereix un 
recull de les pagines que escrigué; 
el ventall d'interessos era ampli. 
Permeteu-me, a titol purament per- 
sonal. destacarme dos. d'aquests 
treball. Són "La nit de Sant Joan: 
unafestaancestral dels nostres po- 
bles" i "L'escut i labanderadelavila 
de Queretes". on ens trobem amb 
una altra materia per la que Llerda, 
curiosament. mostra sempre un 
fort interes, I'heraldica, un camp 
en el qual va saber assessorar-se 
per especialistes de la valua d'un 
Armand de Fluvia. 
Estudiós doncs, descendent 
de pagesos i pages el1 mateix, 
empleat d'una entitat bancaria, 
politic, Toni Llerda sabia també 
disposarde tempspera la diversió. 
pera la festa. Com ens diuen els 
autors: Coneixeu gaires alcaldes 
que formin part de la xaranga del 
seu poble? 
Antoni Llerda ens ha deixat, ho 
ha fet quan encara Queretes, el 
Matarranya, totes aquestes terres 
del Baix Aragó podien esperar- 
ne molt d'ell. Una mori sobtada. 
Aquest llibre doncs, aparegut un 
any després del seu traspas, no és 
altra cosa que un merescut home- 
natge. "Toni en el record". són les 
pagines amb que molts dels que el 
conegueren i I'estimaren, dels que 
es digueren i foren el seus amics, 
I'acomiaden. 
Neus Pallares Casals 
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Immigració i integració. Actesde 
la 8' Jornada d'Estudis Local 
Josep Serrano Daura, ed. 
Presentació de Maria Morelló i 
Grau 
Ajuntament de Bot 
Bot, 2006 
109 pagines. 
D'uns anys enca, un dels po- 
bles de la nostra comarca, Bot, ve 
organitzant unes jornades d'estudi 
d'unaltissim nivel1 intel,lectual, una 
iniciativa per la qual cal felicitar-los 
i que escomplementa. a posteriori, 
amb la corresponent publicació 
de les actes. Aquestes pagines 
impreses ens permeten d'alguna 
manera recordar, o potser fins i tot 
aprofundir els temes tractats. 
Enstrobem aradavant delesac- 
tesde lavuitenajornada, celebrada 
el novembre de 2005, que aborda 
un tema de tanta actualitat i tan 
punyent com el de la imrnigració, 
un fenomen que, tots hosabem, ha 
pres una fortissima embranzida en 
els darrers temps, que afecta, com 
a receptor, tot el món occidental, i 
que haarribatfinsi totaslesnostres 
comarques, els nostres pobles, tan 
allunyats. Unarealitatdoncsque no 
podem defugir ni ignorar. 
Fenomen? bé, potser aquesta 
no sigui la definició més exacta; ni 
la més escaient. Des que el món és 
món, desque I'habitemels humans, 
moviments poblacionals se n'han 
produ'it sempre, els que estudiem 
la historia ho sabem bé. Els trobem 
ja a la Biblia. I pensem, si rnés no, 
en I'Europa dels primers segles 
medievals, I'anomenada Europa 
de les invasions, quelcom que 
avui, certament, sembla repetir-se 
(com qualificaran la nostra epoca, 
els anys que estem vivint, els his- 
toriador~ del futur?) 
Pensem en les massives mi- 
gracions envers el nou continent 
durant el segle XIX i les primeres 
decades del XX. O, ja més propers 
a nosaltres. els molts peninsular 
que, després de la segona guerra 
mundial, marxaren als paysos nord i 
centreeuropeus. Lafigurade I'obrer 
espanyol a Alemanya esdevingué 
quasi un tópic. 
El món tanmateix canvia i avui, 
de pais emissor, ens hem convertit 
en pais receptor, en terra d'acolli- 
da d'imrnigrants, homes i dones 
arribats generalment d'altres con- 
tinents. Etnies, Ilengües, religions, 
ens han convertit en pocs anys en 
un enclavament multicultural. Quel- 
com peral que potser no estavem 
preparats; ésdificil estar-ho. Cal, en 
primer Iloc. respecte. Per les dues 
bandes. Cal reflexionar. 
I aquestaés potser la proposta, 
la reflexió. Se'ns proposa Ilavors, al 
decurs de lavuitenajornada, i se'ns 
proposaara, des de les pagines del 
llibrequecomentem. Reflexió amb 
una doble o triple vessant, passat 
i present, I'ahir, I'avui i el futur mes 
immediat. 
Per parlar-nosde I'ahiracudiren 
a la cita dos historiadors de prova- 
da solvencia, Jordi Pardo Pastor i 
Ramon Miravall, tan conegut entre 
nosaltres. Cepoca elegida, I'edat 
mitjana, el moment en que en les 
nostres terres podiem trobar-hi 
tres cultures, tres religions. Les 
opinions respecte a aquest fet, les 
interpretacions, ja ho sabern, han 
estat ben diferents, des dels que 
creuen en el fet d'una coexistencia 
pacifica, unes mentalitats obertes i 
unagran toleranciaalsqueens par- 
len d'enfrontament total. Miravall 
sembla rnatisar més en abordar la 
que podia ser la realitat d'aquells 
segles; Pardo en canvi es mostra 
taxatiu: no hi hagué dialeg, no 
podia haver-n'hi en no produir-se 
en un pla d'igualtat, quan, per una 
de les dues bandes o per les dues, 
tan sols es pensava en la possible 
conversió de I'infidel. 
Arnbdues ponencies es Ilegei- 
xen amb interes. Cobra dóna un 
tomb en endinsar-nos en les que 
foren presentadesalatarda. De bell 
antuvi, peralsamantsde la historia. 
poden semblar molt més arides: 
Ciutadania i Nacionalitat envers la 
irnmigració, Política d'irnmigració 
a la UE, Politiques d'integració a 
Catalunya, Immigracióen un entorn 
global: claus des del Dret Interna- 
cional. Políticadoncs. Normatives. 
Legislació. Reglamentacions. No 
ens enganyem pero, són molts els 
fets que hi bateguen al darrera. 
Cavui, I'ara mateix, realitats que no 
podem defugir. El seu coneixement 
pot ser-nos d'utilitat, vitals, ajudar- 
nos a tots nosaltres, immigrants i 
receptors, a tots plegats, a com- 
prendre'ns una mica millor els uns 
als altres. 
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